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˛n a doua jumªtate a sec. XIX ￿n imperiul Austro-Ungar multina￿ional se observª un 
av￿nt impetuos a interesului fa￿ª de etnografie. Etnografia Bucovinei se constituie ca ramurª 
”tiin￿ificª anume ￿n aceastª perioadª, de”i studii epizodice sunt fixate ”i ￿n epoca anterioarª. 
La sf￿r”itul sec. XIX ￿ ￿nceputul sec. XX cultura tradi￿ionalª a bucovinenilor devine 
obiectul  aten￿iei  savan￿ilor,  ￿  reprezentan￿ilor  ai  diferitor  etnii  conlocuitoare  ￿  austrieci, 
ucraineni, ru”i, polonezi: G. Kupceanko, L. A. Simiginowicz-Staufe, F. Wickenhauser, R. F. 
Kaindl, I. Golovatski, E. Iaroshynska, V. Kozaryshciuk, A. Manastyrski, E. Fischer, I. Polek, V. 
“uhevici, D. Verenca, V. Mordvinov, J. Schneider, V. Budzynski, F. Vovk, P. Nesterovski, A. 
Kohanovska ”. a. Un loc remarcabil printre ei apar￿ine etnografilor rom￿ni: S. F. Marian, I. G. 
Sbiera, D. Dan, E. Niculi￿ª-Voronca, L. Bodnªrescu, A. Gorovei, T. Pamfile ”. a. Acestei pleiade 
de savan￿i de origine multina￿ionalª ￿i apar￿ine meritul determinªrii problemelor fundamentale ”i 
conturªrii etnografiei Bucovinei ca domeniu ”tiin￿ific. 
Un  loc  deosebit  ￿n  acest  domeniu  i-a  apar￿inut  lui  S.  F.  Marian,  care  ”i-a  arhivat 
mo”tenirea etnofolcloricª ￿n circa 150 lucrªri ”i un bogat tezaur de manuscrise, bazate ￿n cea mai 
mare parte pe material bucovinean. Un strat enorm de material informativ din Bucovina, o re￿ea 
bine ramificatª de informatori bucovineni, paralelele comparative cu alte provincii ale Rom￿niei 
”i popoare indoeuropene, stilul caracteristic de clasificator ￿ au pus temelia viitoarelor cercetªri. 
Prin activitatea rodnicª de savant S. F. Marian a influien￿at o constela￿ie ￿ntreagª de continuatori, 
printre care ”i cei care n-au scªpat din focarul aten￿iei sale tematica bucovineanª ￿ D. Dan, E. 
Niculi￿ª-Voronca, L. Bodnªrescu, A. Gorovei, T. Pamfile ”. a. 
Format ca savant sub influien￿a ”colii romantice S. Fl. Marian a fost un ferm adept al 
”colii etnopsihologice,  prevestitor  al ”colii  sociologice  ￿n  etnografia  rom￿nª.  Savant  de talie 
mondialª, dotat cu o for￿ª de muncª, s￿rguin￿ª ”i productivitate exclusivª a lªsat o mo”tenire 
”tiin￿ificª  enormª.  Empirismul  con”tient  al  materialului  folcloric  ”i  etnografic  cules  de 
academicianul  rom￿n  deschide  posibilitª￿i  nelimitate  ￿n  reconstruc￿ia  obiceiurilor,  riturilor  ”i 
credin￿elor strªvechi, precizªrile coordonatelor cronologice a informa￿iei etnografice, deschide 
noi cªi de cercetare a evolu￿iei vie￿ii spirituale a poporului rom￿n. ˛i apar￿ine meritul creªrii unei 
arhive specifice de folclor a Bucovinei.  
Istoriografia dedicatª lui S. F. Marian comparativ cu cea a altor buni cunoscªtori ai 
culturii tradi￿ionale bucovinene e mult mai voluminoasª ”i temeinicª. Diversitatea ei ne permite 
o grupare tematicª. Vom eviden￿ia: 1) lucrªrile cu caracter biografic; 2) cele care analizeazª 
activitatea lui  scriitoriceascª;  3)  studiazª  rela￿iile  lui  ”tiin￿ifice;  4) apreciazª  locul  ocupat  ￿n 
procesul  de  constituire  a  etnografiei  rom￿ne”ti;  5)  articole  cu  caracter  enciclopedic.  Mai 
importante ￿nsª pot fi considerate: 1) lucrªrile dedicate activitª￿ii etnografice a lui S. F. Marian; 
2)  cele,  ￿n  care  au  vªzut  lumina  tiparului  materiale  inedite;  3)  cercetªri  ale  patrimoniului 
manuscris; 4) investiga￿ii monografice; 5) articolele ￿ntroductive la colec￿iile lui etnografice. 
Informa￿ie ini￿ialª despre S. F. Marian apare la mijlocul anilor 70 ai sec. XIX. ˛n 1875 
filologul  francez  P.  Meyer  publicª  ”tiri  despre  S.  F.  Marian  ￿n  douª  reviste  de  specialitate: 
￿Biblioteca “colii din Chartre￿ (Paris) ”i ￿Darea de seamª a Societª￿ii Filologice pe anii 1875-
1876￿ (Londra). ˛n rom￿nª articolul vede lumina ￿n revista ￿Convorbiri literare￿
1. ˛n Rom￿nia 
primul material despre S. F. Marian a fost ￿nserat ￿n lucrarea de sintezª a lui V. G. Pop Conspect 
asupra literaturii rom￿ne ”i scriitorilor ei de la ￿nceput ”i p￿nª astªzi la 1876
2. ˛n ea erau 
apreciate  primele  investiga￿ii  folclorice,  iar  S.  F.  Marian  avansat  ca  ￿viitor  savant  cu 
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perspectivª￿. Enciclopedia rom￿nª (1904) redactatª de C. Diaconovici includea un articol despre 
S. F. Marian semnat de I. G. Sbiera
3.  
Via￿a ”i activitatea ”tiin￿ificª a lui S. F. Marian au fost supuse unei investiga￿ii mai 
profunde dupª moartea sa. Concomitent cu apari￿ia unui ”ir de memorii, din 1907 apar lucrªri ￿n 
care se ￿ncearcª reconstruirea biografiei savantului. Printre ele amintim micro-monografia lui 
Liviu Marian Simion Florea Marian. Schi￿e biografice
4, ie”itª de sub tipar la Bucure”ti ￿n 1910, 
fiind totodatª prima printre lucrªrile, care ￿ncorporau descrierea multilateralª a vie￿ii ”i crea￿iei 
marelui etnograf. ˛n nouªsprezece pagini ale acestei lucrªri autorul a expus detailat biografia 
tatªlui sªu, inclusiv anii de gimnaziu, de studen￿ie ￿n institutul teologic din Cernªu￿i, de serviciu 
duhovnicesc, de activitate ”tiin￿ificª ca academician, istoria distinc￿iilor sale etc. ˛n carte sunt 
enumªrate  lucrªrile  ”tiin￿ifice  a  lui  S.  F.  Marian  publicate  pe  spesele  Academiei  de  “tiin￿ª 
Rom￿nª, incluse date din activitatea de profesor ”i pe tªr￿m ob”tesc. Capitolele dedicate metodei 
de muncª ”tiin￿ificª cotidianª ”i ordinei de zi au servit ca bazª a viitoarelor articole ”i monografii 
consacrate lui S. F. Marian.  
Mihai Cªrªu”u, ginerele lui S. F. Marian, a aprofundat informa￿ia despre casa pªrintescª 
a savantului din Ili”e”ti, a publicat fotografia casei, a familiei Marian etc. M. Cªrªu”u a analizat 
influien￿a exercitatª asupra lui Marian de cªtre V. Alecsandri ”i B. P. Hasdeu, ￿n anexe a propus 
lista celor mai importante lucrªri etnografice a savantului
5.  
E firesc interesul acordat de D. Florea-Rari”te genealogiei ”i onomasticii savantului ￿ 
erau  consªteni.  Tema  a  fost  abordatª  pentru  prima  oarª  ￿n  articolul  Simion  Florea  Marian. 
Originea  familiei.  Originea  numelui
6,  ￿n  care  a  fost  publicat  arborele  genealogic  al  familiei 
Marian.  Lucrarea  a  pus  ￿nceputul  unei  serii  de  articole
7  cu  tematicª  analogicª  dedicate 
pªm￿nteanului sªu. Prin investiga￿ii ￿n domeniul filologic al activitª￿ii savantului, D. Florea-
Rari”te a spus un cuv￿nt nou ￿n istoriografia consacratª etnografului bucovinean. 
Activitatea ob”teascª a lui S. F. Marian e reflectatª ￿n lucrªrile lui G. Giurcª
8 ”i P. Leu
9. 
Aici a fost supusª unei analize minu￿ioase participarea savantului la activitatea societª￿ii ￿“coala 
Rom￿nª￿, fondarea internatului de bªie￿i ￿Vasile Coc￿rlª￿, a claselor paralele cu limba rom￿nª 
de predare ”i alte fapte din activitatea cetª￿eneascª a lui S. F. Marian.  
Cercetªtorului sucevean Paul Leu, care practic s-a consacrat investiga￿iei operei lui S. F. 
Marian, ￿i apar￿ine o serie de articole, ce reflectª ￿ncercªrile de poet
10, dramaturg
11 ”i prozator
12 a 
savantului. Aceluia”i autor ￿i apar￿in lucrªri, care dezvªluiesc rela￿iile ”tiin￿ifice a lui Marian cu 
T.  Maiorescu
13,  V.  Alecsandri
14,  primirea  lui  ￿n  Academia  Rom￿nª
15.  Tematica  amintitª  e 
oglinditª ”i ￿n articolul lui G. Alexe
16, care abordeazª rela￿iile dintre Marian ”i folcloristul T. 
Bªlª”el, ”i ￿n lucrarea lui I. Datcu, S. F. Marian ”i etnografii francezi
17 (1977).  
Vom eviden￿ia un ”ir de articole dedicate memoriei etnografului, aprecierii rolului lui ￿n 
procesul de constituire a etnografiei rom￿ne”ti. Printre ele meritª o aten￿ie deosebitª lucrªrile lui 
P. Leu
18, I. Datcu
19, E. Dimitriu
20, O. B￿rlea
21, M. Boca
22, N. Jula
23, Z. Ornea
24, G. Podani
25 ”i a. 
Mai pre￿ioase par a fi cele semnate de P. Leu ”i I. Datcu, ￿n care pe o bazª factologicª solidª e 
determinat rolul ”i locul lui S. F. Marian ￿n procesul constituirii etnografiei rom￿ne; articolul lui 
E.  Dimitriu,  ￿n  care  autorul  exemplificª  prin  diverse  concursuri  ”i  festivitª￿i  etnografice 
consacrate memoriei lui S. F. Marian, prin fondarea casei-museu a savantului din Suceava etc. 
Despre dificultª￿i ￿n procesul reeditªrii operelor lui S. F. Marian aflªm din articolul lui Z. Ornea 
Un  nedreptª￿it,  ￿n  care  autorul  lªmure”te acest fapt  prin  numªrul  mare  de  termeni  teologici 
cuprin”i ￿n ele ”i apartinen￿a lui la ierarhia clericalª, fapt, ce nici ￿ntr-un caz nu putea fi acceptat 
de ideologii marxi”ti. Eveden￿iªm deasemeni articolul fostei directoare a casei-muzeu a lui S. F. 
Marian din Suceava A.-D. Clopotari, ￿n care e studiatª istoria fondªrii muzeului, sunt analizate 
manuscrisele  savantului,  descrise  biblioteca  ”i  expozi￿ia  din  acest  a”ezªm￿nt.  Indic￿nd 
importan￿a lui S. F. Marian ￿n ”tiin￿a etnologicª rom￿neascª, investigatoarea a accentuat asupra 
faptului, cª acest a”ezªm￿nt e unica casª-muzeu a etnografului pe teritoriul Rom￿niei. Articolul 
lui G. Podani, publicat ￿n limba rom￿nª ”i ucraineanª, completeazª cele spuse prin concluzia cª 
mo”tenirea  ”tiin￿ificª  a  savantului  ne  permite  sª-l  considerªm  clasic  al  ”tiin￿ei  etnografice 
rom￿ne”ti
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Anul 1968 e destul de important ￿n istoriografia dedicatª lui S. F. Marian. Atunci ￿n 
dic￿ionare enciclopedice de o autoritate mare pentru timpul sªu au fost publicate articole, care nu 
numai cª descriau via￿a ”i activitatea etnografului, dar ”i pentru prima oarª ￿n perioada postbelicª 
au  determinat  locul  care-l  ocupa  pe  bunª  dreptate  S.  F.  Marian  ￿n  dezvoltarea  etnografiei 
rom￿ne”ti. Prima lucrare de acest fel a fost publicatª ￿n dic￿ionarul Folclori”tii ”i folcloristica 
rom￿neascª
27,  semnatª  de  profesorul  Universitª￿ii  din  Bucure”ti  Ion  Chi￿imia
28.  Dumnealui 
pentru prima oarª a fªcut analizª scurtª a lucrªrilor de bazª a lui S. F. Marian. Sincron cu date 
obi”nuite pentru descrierea vie￿ii, I. Chi￿imia a cercetat fundamental interesele literare ”i istorice 
ale savantului, activitatea lui ￿n domeniul folcloristicii ”i etnografiei, a publicat lista lucrªrilor 
(145 titluri) ￿mpªr￿ite tematic ￿n grupe ”i subgrupe. Dic￿ionarul amintit descria via￿a ”i opera a 
nouª din cei mai eminen￿i etnografi rom￿ni. S. F. Marian a ocupat un loc destoinic alªturi de a”a 
personalitª￿i ca V. Alecsandri ”i B. P. Hasdeu. Acest fapt semnifica, ￿n esen￿ª, recunoa”terea 
meritelor lui ￿n etnografia rom￿neascª.  
Tot  ￿n  1968  apare  culegerea  lui  G.  Vrabie  Folcloristica  rom￿nª.  Evolu￿ie,  curente, 
metode
29, ￿n care se publicª date, de”i mai modeste dec￿t ￿n edi￿ia precedentª, dar care apreciau 
obiectiv rolul lui S. F. Marian ￿n procesul evolu￿iei etnografiei rom￿ne. S-a recurs la o paralelª 
dintre crea￿ia lui Marian ”i cea a vestitului etnograf englez J. Frezer, pre￿uindu-i patrimoniul 
”tiin￿ific ca ￿creanga de aur￿ a poporului rom￿n
30. 
Articolele cu caracter enciclopedic dedicate activitª￿ii etnografice a lui S. F. Marian, ”i-
au ￿nceput apari￿ia sistematicª ￿n 1974, apªr￿nd ￿n a”a edi￿ii ca Istoria folcloristicii rom￿ne”ti 
(autor  O.  B￿rlea)
31,  Folclori”tii  rom￿ni  (1977)  (V.  Ene)
32,  Dic￿ionarul  folclori”tilor.  Folclor 
literar  rom￿nesc  (1979)  (I.  Datcu  ”i  S.  Stroiescu)
33,  volumul  II  al  Dic￿ionarului  etnologilor 
rom￿ni (1998) (I. Datcu)
34 ”i a. ˛n genere, ￿n aceste edi￿ii erau prezentate scurte date biografice, 
cele mai importante lucrªri ale savantului, bibliografia consacratª vie￿ii ”i activitª￿ii ”tiin￿ifice a 
lui S. F. Marian.  
O  importan￿ª  de  prim-plan  ￿n  realizarea  investiga￿iei  propuse  aici  au  avut  lucrªrile 
dedicate activitª￿ii etnografice a lui S. F. Marian. Printre primii, care au ￿ncercat sª-i clasifice 
lucrªrile de acest speciu a fost Ilarie Chendi, critic literar rom￿n, care a apreciat ￿nalt crea￿ia 
preotului-etnograf
35.  Conform  sugestiei  lui  I.  Chendi,  lucrªrile  lui  S.  F.  Marian  consacrate 
culturii spirituale a poporului rom￿n pot fi diversificate tematic ￿n trei grupe: cele ce descriu 
ciclul familial a poporului rom￿n, credin￿ele populare, concep￿iile populare despre naturª. O 
aten￿ie deosebitª s-a acordat lucrªrilor savantului ￿nchinate imagina￿iilor populare despre naturª 
(Insectele ￿n limba, obiceiurile ”i credin￿ele poporului rom￿n, Ornitologia popularª rom￿nª, 
manuscrisul Botanicii populare rom￿ne). Autorul unor astfel de lucrªri, conform aprecierii lui I. 
Chendi, e un adevªrat savant-naturalist. Investigatorul a eveden￿iat, cª lucrªrile lui S. F. Marian 
dedicate culturii spirituale vor rªm￿nea ”i pe viitor fundament al cercetªrilor ￿n acest domeniu. I. 
Chendi a supus unei analize limba lucrªrilor, subliniind caracterul ei adecvat ￿n compara￿ie cu 
limba savan￿ilor germani.  
Lucrªri analitice ￿n abordarea materialului etnografic masiv, ce a fost acumulat de S. F. 
Marian, au fost realizate ￿n perioada interbelicª. Savantul austriac S. Dische a apreciat trªsªtura 
caracteristicª a mo”tenirii etnografice a savantului ￿ ea permitea reconstruirea unor obiceiuri, 
dispªrute pe parcursul multor secole. S. Dische a demonstrat ￿n baza cªror izvoare S.F.Marian a 
reconstruit unele obiceiuri bucovinene
36.  
Un aport considerabil la cunoa”terea metodologiei de lucru a lui S. F. Marian a adus 
cercetªtorul  rom￿n  V. Andrucovici
37.  El  a analizat douª  din cele mai importante  metode de 
muncª a etnografului: rªsp￿ndirea anchetelor  prin intermediul edi￿iilor periodice ”i contactul 
personal cu creatorul popular. N-a rªmas ￿n afara aten￿iei lui V. Andrucovici nici instrumentarul 
de muncª a lui Marian, rela￿iile lui cu etnografii contemporani, biblioteca de specialitate, erudi￿ia 
savantului.  
Etnologul rom￿n Ilie Moise a investigat influien￿a lui B. P. Hasdeu asupra formªrii la S. 
F.  Marian  a  viziunii  etnologice  asupra  culturii  tradi￿ionale  rom￿ne”ti.  Conform  opiniei  sale, 
activitatea  lui  S.  F.  Marian  a  evoluat  ￿n  douª  direc￿ii:  culegerea  materialului  folcloric, Antonie Moisei 
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caracteristic pentru etapa ini￿ialª a formªrii sale, ”i investiga￿ia anumitor aspecte importante ale 
culturii: na”terea, nunta, ￿nmorm￿ntarea, sªrbªtorile etc. Investigatorul a accentuat aten￿ia asupra 
lucrªrilor  etnografice  care  au  ￿mbogª￿it  limba  literarª  ”i  terminologia  ”tiin￿ificª:  Cromatica 
poporului rom￿n, Ornitologia popularª rom￿neascª, Insectele ￿n limbª, obiceiurile ”i credin￿ele 
poporului rom￿n
38. 
Un succes incontestabil ￿n cercetarea activitª￿ii etnografice a lui S. F. Marian e editarea 
de cªtre Muzeul etnografic bucovinean din Suceava ￿n 2000 a culegerii: Studii ”i comunicªri. 
Simion Florea Marian
39. Edi￿ia ￿nsereazª un ”ir de lucrªri speciale, care au contribuit la lªrgirea 
problematicii amintite. Meritª sª fie eveden￿iate printre articolele dedicate studierii activitª￿ii 
etnografice a savantului lucrªrile lui M. Fotea
40, P. Leu
41, I. Popescu-Sireteanu
42, M. Cojocaru
43 
”. a.
44. ˛n articolul lui M. Fotea, de exemplu, toatª activitatea ”tiin￿ificª a lui S. F. Marian e 
divizatª  ￿n  trei  etape:  I  ￿  1866-1869;  II  ￿  1869-1881;  III  ￿  1882-1907.  Dupª  pªrerea 
cercetªtorului,  S.  F.  Marian  ￿n  prima  etapª  se  afla  sub  influien￿a  ”colii  romantice  a  lui  V. 
Alecsandri, ￿n a doua etapª ”i-a perfec￿ionat metoda de lucru sub influien￿a lui B. P. Hasdeu, iar 
￿n perioada a treia ”i-a gªsit propria cale ￿n ”tiin￿ª. Conform determinªrii lui M. Fotea, lucrªrile 
”tiin￿ifice a lui S. F. Marian, apªrute pe parcursul etapei finale a activitª￿ii sale, pot fi ￿mpªr￿ite ￿n 
douª  grupe:  lucrªri  folclorice  ”i  opere  dedicate  culturii  tradi￿ionale  a  poporului  rom￿n.  ˛n 
articolul lui P. Leu se cerceta aportul lui S. F. Marian ￿n etnobotanica rom￿neascª ”i mondialª.  
˛n deosebire de M. Fotea ”i P. Leu, articolul lui I. Popescu-Sireteanu e dedicat studierii 
specificului materialului etnografic bucovinean ￿n lucrªrile lui S. F. Marian, reeditate ￿n 1981 sub 
titlul  Legende  istorice  din  Bucovina  (coordonator  P.  Leu),  autorul  localizeazª  o  mul￿ime 
impresionantª  de  denumiri  topice  bucovinene.  Articolul  e  unul  din  nenumeroasele  lucrªri 
consacrate tematicii bucovinene ￿n mo”tenirea etnograficª a savantului.  
Prezintª interes articolele ce au scos ￿n lumina tiparului documente inedite referitoare la 
via￿a ”i activitatea ”tiin￿ificª a lui S. F. Marian. Printre ele meritª sª fie amintitª lucrarea lui P. 
Froicu ”i E. Dimitriu Coresponden￿a lui V. G. Pop cªtre S. F. Marian (1983)
45, ￿n care ”i-au gªsit 
reflectarea  rela￿iile  prietene”ti  ”i  colaborarea  dintre  ambii  savan￿i,  ”i  licrarea  lui  S.  M￿ndru￿ 
Simeon Florea Marian, inedit (1991)
46, ￿n care a fost publicatª pentru prima oarª scrisoarea lui 
S. F. Marian cªtre I. Ciocan￿ (colegul lui S. F. Marian din gimnaziul din Nªsªud￿). Meritª 
eviden￿iere deosebitª articolul lui A. Fochi ”i N. Mironescu
47, ￿n care vªd cea dint￿i luminª a 
tiparului trei epistole ale lui S. F. Marian cªtre B. P. Hasdeu. Aceste scrisori, descoperite de autor 
￿n Arhivele statului din Bucure”ti (fondul manuscriselor lui B. P. Hasdeu) con￿in ￿n sine c￿teva 
detalii, necunoscute p￿nª atunci, ale colaborªrii acestor doi renumi￿i savan￿i: planurile pe viitor, 
￿mpªrtª”ite de S. F. Marian lui B. P. Hasdeu, schimb de informa￿ie ”i cªr￿i, concep￿ia lui Marian 
de culegere a materialului etnofolcloric. Deci, putem afirma cu ￿ncredere, cª informa￿ia cuprinsª 
￿n  articolele  amintite,  au  completat  indiscutabil  cuno”tin￿ele  despre  concep￿ia  activitª￿ii 
etnografice a lui S. F. Marian.  
Aten￿ia cercetªtorilor rom￿ni a fost atrasª deasemeni de patrimoniul manuscris a lui S. 
F. Marian. Printre articolele de acest fel amintim cele ale lui N. Jula
48, P. Leu
49, B. Steiciuc
50, A.-
D.  Clopotari
51  ”. a.  ˛n  articolele    indicate  a fost  descrisª  mo”tenirea manuscrisª  a  lui  S. F. 
Marian, pªstratª ￿n Fondul Memorial-Documentar a Casei Muzeu S. F. Marian din Suceava ”i 
Fondul  de  manuscrise  ale  lui  S.  F.  Marian  din  Biblioteca  Na￿ionalª  a  Academiei  Rom￿ne, 
cercetate minu￿ios unele din manuscrise: ￿nsemnªrile de cªlªtorie a lui Marian prin Transilvania, 
textele discursurilor ￿inute ￿n fa￿a elevilor din gimnaziul din Suceava ”i un manual de religie, 
Botanica poporului rom￿n, Mitologia popularª rom￿neascª, Tinere￿ea la rom￿ni ”. a.  
Prima monografie dedicatª vie￿ii ”i activitª￿ii ”tiin￿ifice lui S. F. Marian a fost publicatª 
￿n 1987 de cªtre profesorul facultª￿ii de litere a Universitª￿ii din Ia”i ￿ Mircea Fotea, purt￿nd 
titlul  S.  F.  Marian  folclorist  ”i  etnograf
52.  ˛n  paginile  investiga￿iei  sale  autorul  ”i-a  expus 
viziunea locului ”i rolului ocupat de savant ￿n timpul sªu ”i ￿n prezent, a dedat unei analize 
profunde activitatea ”tiin￿ificª a lui S. F. Marian: ￿nceputul acumulªrii materialului folcloric, 
cªutarea  cªii  proprii  ￿n  ”tiin￿ª,  perioada  monografiilor  fundamentale  etc.  Meritª  aten￿ie  ”i 
clasificarea lucrªrilor etnografice a lui S. F. Marian propusª de autor: I ￿ lucrªri dedicate ciclului Privire generalª asupra istoriografiei dedicate etnografului Simion Florea Marian 
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de obiceiuri familiale (Na”terea la rom￿ni, Nunta la rom￿ni, ˛nmorm￿ntarea la rom￿ni￿); II ￿ 
lucrªri din ciclul de obiceiuri calendaristice (Sªrbªtorile la rom￿ni ￿n trei volume); III ￿lucrªri 
dedicate  denumirilor  ”i  termenilor  populari  (Ornitologia  poporanª  rom￿nª,  Cromatica 
poporului rom￿n ”. a.). Un capitol aparte e dedicat patrimoniului manuscris a lui S. F. Marian.  
Monografia lui P. Leu Simion Florea Marian
53 a fost publicatª ￿n 1996, fiind reeditatª 
apoi  la 1999  sub  titlul Ctitorul etnografiei rom￿ne”ti
54. ˛n  aceastª  lucrare autorul  a analizat 
detailat activitatea ”tiin￿ificª a savantului, a folosit o mare mul￿ime de documente din fondurile 
Casei-Muzeu a lui S. F. Marian din Suceava. Comparativ cu monografia lui M. Fotea, lucrarea 
lui  P.  Leu  dupª  structura  sa  e  mai  tradi￿ionalª  ”i  se  eviden￿iazª  printr-o  strªduin￿ª  ”i 
scrupulozitate mai  mare a investiga￿iei. Lucrarea ￿nsereazª descrierea vie￿ii lui S. F. Marian 
￿ncep￿nd  cu  genealogia  neamului  ”i  termin￿nd  cu  ￿nmorm￿ntarea  etnografului;  destul  de 
minu￿ios  e  studiatª  activitatea  ”tiin￿ificª  a  savantului,  e  arªtat  interesul  lui  fa￿ª  de  povestea 
popularª; ￿n ochii cititorului Marian re￿nvie ca pªstor de suflete ”i autor de manuale. Monografia 
e completatª printr-o voluminoasª listª de literaturª, glosar de nume ”i alte anexe.  
Se  cer  simultan  amintite  articolele-postfa￿ª  la  operele  lui  S.  F.  Marian  reeditate  ￿n 
ultimii  ani:  articolele  cercetªtoarei  bucure”tene  A.  Olteanu  care  preced  lucrªrile  savantului 
Botanica rom￿neascª (2000)
55, Mitologia rom￿neascª (2000)
56, cuv￿nt ￿nainte a lui I. Datcu la 
lucrarea lui S. F. Marian Sªrbªtorile la rom￿ni (2001)
57 ”. a.  
˛n istoriografia ucraineanª informa￿ie despre activitatea ”tiin￿ificª a lui S. F. Marian 
poate fi gªsitª ￿n lucrarea profesorului G. K. Bostan Poezia popularª rom￿neascª ￿n spa￿iul 
Carpato-Nistrean
58. ˛n ea autorul a analizat activitatea lui S. F. Marian ￿n domeniul folcloristicei, 
s-a oprit asupra specificului materialului etnofolcloric bucovinean aflat ￿n lucrªrile savantului 
dedicate ciclului de obiceiuri familiale ”i calendarice, basmelor, baladelor, doinelor etc.
59. ˛n altª 
lucrare a sa publicatª ￿n colaborare cu L. Bostan
60, autorii prezintª textul uneia din legendele 
culese de S. F. Marian pe teritoriul Bucovinei ￿ Cetatea tªtarilor
61. 
E necesar sª amintim  o serie de  articole, apar￿in￿nd autorului investigsa￿iei  de fa￿ª, 
consacrate lui S. F. Marian
62, inclusiv o monografie numitª Simion Florea Marian ￿ etnograf al 
Bucovinei (2003)
63.  
Deci,  pe  parcursul  evoluªrii  istoriografiei  dedicate  lui  S.  F.  Marian,  care  posedª  o 
vechime stimabilª de mai bine de un secol, a fost acumulatª o literaturª bogatª, ce abordeazª 
diferite aspecte ale problemei. Dar chiar ￿n istoriografia rom￿nª e destul de slab studiat specificul 
bucovinean a crea￿iei lui ”tiin￿ifice. Etnograful, apropo, era nªscut ￿n Bucovina, ”i-a fªcut aici 
studiile, a locuit ￿n Bucovina, a studiat extrem de minu￿ios folclorul ”i etnografia ￿inutului, ce ”i-
a pus pecetea ”i pe crea￿ia lui. Din aceste considerente ar fi binevenitª studierea specificului 
bucovinean a operei etnografice a lui S. F. Marian ”i introducerea lui eficace ￿n circuitul ”tiin￿ific 
rom￿nesc, dar ”i ucrainean.  
 
 
RØsumØ 
 
 
L'auteur prØsente dans cet Øtude d’une maniŁre synthØtique l’historiographie dØdiØe ￿ 
l'ethnographe Simion Florea Marian, sa diversitØ, les nombreux ouvrages qu’il a laissØ comme 
hØritage; ceux-ci ont attirØ l’attention de plusieurs chercheurs qui se sont intØressØs de sa vie et de 
l'activitØ scientifique du grand folkloriste de Bucovine. 
La prØsentation de la volumineuse historiographique dØdiØe ￿ Simion Florea Marian, 
groupØe  par  thŁmes  par  l’auteur  dØmontre  que  le  long  du  temps,  une  riche  littØrature  s’est 
accumulØe; elle est destinØe ￿ souligner l’activitØ de recherche complexe, mais aussi les qualitØs 
morales distinctes de celui qui a ØtØ nommØ ’’le premier ethnographe roumain’’. 
 
 
 Antonie Moisei 
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